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В сборник включены тезисы докладов по проблемам обеспечения 
безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании трубопроводов и 
оборудования нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, а также по 
экологическим, экономическим и правовым аспектам этой проблемы. 
Материалы предназначены для научных и инженерно-технических 
работников, занятых проектированием, сооружением и эксплуатацией 
трубопроводного транспорта, а также для преподавателей вузов, аспирантов, 
магистрантов и студентов. 
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Линейная часть газопровода в Республике Беларусь составляет более 
7000 км. Одним из предотвращений распространения аварии на линейной 
части газотранспортной системы является обустройства на ней линейной за-
порной арматуры. Автоматизация запорной арматуры позволяет обеспечить 
более безопасную и надежную эксплуатацию линейной части газопровода, 













Для реализации автоматизации кранов линейной части газопровода 
предлагается использовать системы линейной телемеханики (СЛТМ). 
СЛТМ имеет ряд преимуществ: функционирует в широком диапазоне тем-
ператур окружающего воздуха (от +50°С до −60°С), не требует электрифи-
кации промысловых площадок и технического обслуживания. Схема авто-
матизации кранов линейной части газопровода представлена на рисунке 1.  
СЛТМ обеспечивает:  
− безопасную транспортировку жидких углеводородов за счет непре-
рывного контроля за технологическими параметрами трубопроводной си-
стемы и управления исполнительными механизмами на трубопроводах; 
− обнаружение возможных утечек для оперативного отсечения ава-
рийных участков; 
− контроль управления за проведением регламентных технологиче-
ских операций по очистке и диагностике трубопроводов; 
− управление системой катодной защиты; 
− электроснабжение контролируемых пунктов телемеханики и под-
ключаемого оборудования. 
Одним из преимуществ данной схемы является возможность приме-
нения возобновляемых источников энергии. Применение данных источни-
ков стало возможным благодаря сверхнизкому (порядка милливатт) элек-
тропотребления всех компонентов системы. Предлагаемая автоматизация 
кранов линейной части газопроводов могут найти применения для обнару-
жения утечек, определения время и место её возникновения, а также полу-
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